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За годы Советской власти рудная промышленность нашей страны 
из отсталой отрасли промышленного хозяйства дореволюционной Рос­
сии превратилась в мощную, оснащенную передовой техникой отрасль 
народного хозяйства Советского Союза. До Октябрьской социалисти­
ческой революции почти все минеральные богатства нашей страны на­
ходились в руках иностранных капиталистов. Разработка рудных место­
рождений велась хищническим способом, разведка их проводилась 
крайне медленно. Мощные железорудные месторождения Кустанайской 
области, Красноярского края, Ангаро-Илимского района, Южной Якутии 
и многие другие в дореволюционное время были неизвестны. Том­
ская область считалась совершенно безрудной.
При Совеіской власти неизмеримо выросла сырьевая база черной 
металлургии. По разведанным запасам железа,  молибдена, марганца 
и хрома СССР в настоящее время занимает первое место в мире. 
В 1913 г. общие учтенные запасы железной руды в России не превы­
шали 2 млрд. га, из них разведанных было немного более 1 млрд. т. 
К 1957 г. разведанные запасы железной руды в СССР увеличились 
в 34 раза и достигли 35,9 млрд. т. В самые последние годы обнару­
жены колоссальные запасы железной рѵды оса точного происхожде­
ния в Томской области. Новый железорудный бассейн, получивший 
название Западно-Сибирского, является одним из крупнейших в мире. 
По предварительным разведочным данным, геологические запасы его 
составляют свыше двухсот миллиардов тонн [4; 8]. С открытием но­
вого железорудного бассейна полностью опровергнута давняя легенда 
об отсутствии на территории Томской области металлоносных иско­
паемых.
За годы Советской власти резко изменились масштабы работ по 
добыче минерального сырья для производства черных металлов. 
В 1957 г. добыча железной руды в СССР достигла 84,2 млн. га, она 
увеличилась в 15,7 раза против 1917 г. и почти в 340 раз против 1920 г.
Іакого уровня развития железорудная промышленность СССР, 
основная сырьевая ба <а чертой металлургии, достигла к сороковой 
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Еще 
более грандиозные темпы роста ее запланированы на последующее
з
время. Контрольными цифрами развития народного хозяйства CCCl7 
на 1959—1965 годы, утвержденными XXI съездом КПСС, предусмотре­
но довести к 1965 году добычу сырой железной руды до 230—245 млн. т9 
чтобы получить 150— 160 млн. т товарной руды и обеспечить вы­
плавку чугуна в количестве 65—70 млн. т. По перспективному пят­
надцатилетнему плану коммунистического строительства в Советском 
Союзе, сообщенному товарищем Н. С. Хрущевым на юбилейной сес­
сии Верховного Совета СССР, посвященной сорокалетию Советского 
государства, намечается ежегодную добычу руды увеличить в 3—3,5 
раза против 1957 г., довести ее до 250—300 млн. т . Также планирует­
ся значительно расширить производство чугуна и стали.
Контрольные цифры семилетнего плана предусматривают ускорен­
ное развитие экономики восточных районов нашей страны. В текущей 
семилетке па развитие хозяйства Востока, включая Урал, Сибирь, 
Дальний Восток, Казахстан и Среднюю Азию, предназначается свыше 
40% общего объема капиталовложений, запроектированного для всего 
Советского Союза. В связи с этим удельный вес восточных районов 
в общесоюзном производстве промышленной продукции значительно 
возрастет; в частности, по выплавке чугуна в І965 году он составит 
примерно 44%. Имеются все основания полагать, что в следующей 
семилетке удельный вес восточных районов в производстве черных 
металлов станет еще выше.
Грандиозное развитие черной металлургии, осуществляемое в СССР 
в текущем семилетии и намечаемое на последующее время, делает 
чрезвычайно важной задачу обеспечения ее мощной рудной базой. 
В связи с этим получает актуальное значение постановка вопроса о 
промышленном использовании руд Западно-Сибирского железорудного 
бассейна.
Среди месторождений бассейна, по состоянию изученности его на 
настоящее время, наиболее перспективным в промышленном отноше­
нии является Бакчарское месторождение, расположенное в юго-во­
сточной части Западно-Сибирский низменности. Оно открыто в 1957 г. 
и находится в административных границах Бакчарского района, Том 
ской области. Наиболее ближ ая  граница его удалена на 200 км от 
г. Томска по автомобильному тракту Томск —Колпашево.
Бакчарское месторождение [4] представлено обширными, хорошо 
выдержанными но мощности почти горизонтальными пластами ж елез ­
ной руды, залегающими на глубине 159—200 м. Руда осадочного про­
исхождении состоит из рыхлых и слабо сцементированных разностей 
гетитовых, гидрогегитовых и глауконит-гетитовых оолитов.
Породы, покрывающие рудные залежи, представлены рыхлыми 
толщами четвертичных и треіичных отложений. Они состоят из пере­
слаивающихся глин, суглинков, алевритов и обводненных песков раз­
личной крупности. До глубины 3L—50 м породы состоят из четвер­
тичных отложений (глины, су линки, пески», далее идут третичные 
отложения, представленные пер слаиванием песков и алевритов. В боль­
шинстве случаев н посредственно над рудной залежью (Бакчарская 
свита) располагаются плотные третичные глины Чеганской свиты, 
имеющие мощность 8 —32 м (около с Б а к ч а р —12 м). В составе под­
стилающих пород преобладают слабо сцементированные глинистые 
песчаники, алевролиты, кварцево-глауконитовые песчаники и пески с 
прослоями алевролитов, местами обогащенные железистыми минерала­
ми. Lh за незначительного сод ржания железа эти пески большого 
практического значения пока не имеют.
Бакчарской партией ЗСГУ, входящей в состав Томской комплекс­
ной экспедиции, рассматриваемое месторождение подразделено на два
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участка: Западный и Восточный [4, 169j , расположенные на расстоя­
нии около 25 км один от другого.
В пределах Западного участка, имеющего площадь 147,3 км2, поч­
ти горизонтальный пласт железной руды залегает на глубине 155,6 
176,1 M1 в среднем 163 M1 имеет мощность 17,1—3,8 м при среднем 
значении ее в 12,8 м\ толщина пласта чаще варьирует в пределах 
10 — 16 м. Содержание железа в руде по отдельным скважинам изме­
няется от 34,7 (скважина № 6)  до 42,2% (скважина №14) и в сред­
нем из результатов по 17 скважинам составляет 38,3%. Перспектив­
ные запасы руды Западного участка определены в 29,44 млн. т/км2 и 
в 4,33 млрд. т в пределах всей площади [4, 205].
В границах Восточного участка, имеющего площадь 257,7 KM1 1 
условия залегания руд и их качество менее благоприятны, чем в райо­
не Западного. Мощность покрывающих пород 18-5,8 м (от 171,35 до 
197,95) и средняя мощность пласта 11,05 м ( 1,75 — 22,05). Содержание 
железа по скважинам колеблется от 32,2 (скважина №10) до 39,1% 
(скважина №1) ,  в среднем по данным 18 скваж ин—35,1 %. Запасы 
железной руды: 25,3 млн. т/км2 и 6,52 млрд. т по всему Восточно­
му участку.
Общая продуктивная площадь Бакчарского месторождения соста­
вляет 405 км2, запасы руды, отнесенные геологами по вполне объек­
тивным показателям к категории C1, для всего месторождения исчи­
слены в количестве 10,85 млрд. т при среднем содержании железа 
в руде 36,06%.
Руды Бакчарского месторождения содержат пятиокисный ванадий 
в количествах: Западный уч асто к—0,25%, Восточный—0,2%, по ме­
сторождению в ц е л о м —0,22%. Этот компонент в рудах месторожде­
ния является ценной легирующей добавкой.
Для представления о размерах Бакчарского месторождения при­
ведем (табл. 1) данные по Ангаро-ГІитскому бассейну [5,14], который 
до настоящего времени считается самым крупным железорудным бас­
сейном Западной Сибири. Из этих данных видно, что по содержанию 
железа руды Бакчарского месторождения (особенно его Западного 
участка) почти не отличаются от руд Ангаро-Питского бассейна. 
По запасам же руды Бакчарское месторождение более чем в четыре 
раза превосходит все месторождения приангарской части Красноярско­
го края. Одновременно с этим имеются достаточные основания полагать, 
что по своим технологическим свойствам руды Бакчарского месторож­
дения не уступают Ангаро-Питским.
Т а б л и ц а  1
А нгаро-П итский бассейн
Название
месторождений
Запасы руды по категориям, 
млрд. TYl Среднее со­
держание 
железа, %
Среднее со­
держание 
пятиокиси 
ванадия, %A2K-B
і
C1
■
Co Всего
Нижне-Ангарское 0,291 0,461 0,504 1,256 40,5 0,05
Удоронговское — Щ194 0,587 0,781 38,5 — Г о
Ишимбинское 0,077 0,143 0,100 0,320 40,2 —
Итого I 0,368 0,798 1,191 2,357
I
39,8 —
Из приведенного видно, что по содержанию полезных компонен­
тов и по запасам руды Бакчарское месторождение является уникальным
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Поперечный р а зр ез карьера по одному и з его âopm oe
м- іиооо
Рис. 1. Поперечный разрез и план Бакчарского карьера.
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Рис. 3. Схема открытой разработки Бакчарского месторождения
и, н а р я д у  с К расноярским и  м е с т о р о ж д е н и я м и  на А н г а р е ,  м о ж е т  и г ­
рать  в а ж н у ю  роль  в д е л е  созд ания  м ощ ной  м е т а л л у р г и ч е с к о й  п р о м ы ш ­
ленности  в За п а д н ой  Сибири.
В связи  с этим ка ж е тс я  весьма  странным, что в Б а к ч а р с к о м  р а й о ­
не г е о л о г и ч е с к и е  работы,  вы пол ненн ы е  в стадии поисков,  в 1958 г. 
пол н ос тью  приостановлены. М е ж д у  тем отсутствие  д а н н ы х  д е та л ьн ой  
разведки ,  провед енной  хотя  бы на н а и б оле е  перспек тивны х  п л о щ а д я х ,  
л и ш а ю т  возм ож н ос ти  правильно  р е ш а т ь  вопросы разработки  м е с т о ­
ро ж д е н и я ,  п р о е к ти р о в а ть  процессы пер е р аб о т ки  руды (обогащ ение  ее, 
м е т а л л у р г и ч е с к и й  п е ре де л  концентратов)  и д а ть  об ос н ова н н ую  п р о ­
м ы ш л е н н о - э к о н о м и ч е с к у ю  о ц е н к у  Б а к ч а р с к о г о  м ес т о р о ж д е н и я .
Н е с м о т р я  на н е д о ст а то ч н о ст ь  д а нны х  г о р н о г е о л о г и ч е с к о г о  х а р а к ­
тера ,  к а ф е д р о й  разр а б о т ки  р у д н ы х  м е с т о р о ж д е н и й  Т П И  сд ел а н а  п о ­
пы тка  о п р е д е л и т ь  в о з м о ж н у ю  с е б естоим ость  Б а к ч а р е к о й  руды.  Это  
пока  с известным п р и б л и ж е н и е м  с д ел а но  д л я  с л у ч а я  д об ы чи  руды о т ­
кры тым  с п о с о б о м .  П о с к о л ь к у  в Б а к ч а р с к о м  районе  над  руд ны м и  з а ­
л е ж а м и  р а сполагаю тся  м о щ н ы е  тол щ и  (150— 200 м)  р ы х л ы х  пород ,  
с о с т о я щ и х  из глин,  с у гл и н к о в ,  песков  и алевритов ,  часто н а с ы щ е н н ы х  
водой  и е щ е  сл аб о  и зу ч е н н ы х ,  на м е ч ат ь  п о д зе м н у ю  р а зр а б о т к у  ( г о ­
ри зо н т а л ь н ы е  слои или щиты )  пока  б ыло  за т р у д н и т е л ь н о .
При  вы б оре  места  д л я  р а з м е щ е н и я  к а р ь е р а  рассм атривались  д ва  
у ч ас т к а :  у  села  Б а к ч а р  и о к о л о  д е р е в н и  Полы нянки .
В о тнош ении  к о э ф ф и ц и е н т о в  вскры ш и,  о тнесенны х  к тоннопроц ен-  
там р у д ы  (с уч етом  разноса  б ортов  карьера) ,  оба  у ч а с т к а  ока за л и сь  
почти р а вноце нны м и  (к о э ф ф и ц и е н т  вс кры ш и на у ч а с т к е  о к о л о  с. Бак-  
ч а р — 0,099,  о к о л о  д. П о л ы н я н к и — 0,095 M3jm%).  П р е д п о ч т е н и е  о тд ано  
у ч а с т к у ,  р а с п о л о ж е н н о м у  о к о л о  с. Б а к ч а р ,  где  н а х о д и т с я  районный 
ц е н т р  и руда  и м ее т  б о л е е  вы сокое  с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  ( 4 0 ,3 % ) .
У читывая  вы с о к у ю  р уд оносность  Б а к ч а р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  
практически  н е о г р а н и ч е н н ы е  запасы руд ы  и д о с та то ч н о  с л о ж н ы е  г о р ­
н о г е о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  его  ра зра бот ки ,  д о б ы ч у  ру д ы  при открытом 
способе  здесь  ц е л е с о о б р а з н о  п р оизв одит ь  м о щ н ы м и  ка рье ра м и  
(5— 10 млн.  га год) ,  осна щ ен н ы м и  с амым и с о в е р ш е н н ы м и  те хнич е ск им и  
сре дс тв а м и .  П ри  составлении п роекта  Б а к ч а р с к о г о  к а р ь е р а  и м ел ос ь  в 
ви д у ,  что он б у д е т  пол нос тью  о б е с п е ч и в а т ь  рудой  потре б нос ть  од ного  
д о с т а т о ч н о  к р у п н о г о  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  за во д а  при частичном в ы в о ­
зе  руд ы  за п р е д ел ы  области .  В связи  с этим го д о ва я  п р о и з в о д и т е л ь ­
ность ка р ь е р а  принята  в 10 млн.  т сырой руды.  С р о к  р азработки  к а р ь ­
е рного  поля  о п р е д е л е н  в 24 года.  Н е о б х о д и м ы й  в ы х о д  рудной  массы 
за п р о е к ти р о в ан  в 240 млн.  га, п р о м ы ш л е н н ы е  и б а л а н с о в ы е  запасы 
руды п р е д у с м о т р е н ы  с о о тв етственно  в 234,3 и 254,7 млн.  т.  И з  э т и х  
условий  о п р е д е л е н ы  р а з м е р ы  к а р ь е р а :  в основании — 1,9 и 2,9 км; на 
п о в е р х н о с т и  — 2,36 и 3,36  км.  О б щ а я  глубина  к а р ь е р а  178 м , по п о ­
роде — 161 м.  П л о щ а д ь  к а р ь е р н о г о  поля в п р е д е л а х  р у д н о го  тела  
5 , 5 км+ п л о щ а д ь  ка р ь е р а  на п оверхности  7,9 км2 (рис.  1).
О б ъ е м  в с к р ы ш и  по к а р ь е р у  в це л ом  о п р е д е л и л с я  в 1115,6 млн.  м'\ 
или в с ре дн е м  4,6 м'6 на одну  т рудной  массы.  При о б щ е й  п р о ­
д о л ж и т е л ь н о с т и  в с к р ы ш н ы х  работ  в 28 лет  годовой  о б ъ е м  вс кры ш и 
б у д е т  к ол е б ат ьс я  в п р е д е л а х  5 4 — 16 млн. M31 в среднем  составит  о к о ­
ло  40 млн.  м3. С р о к  с у щ е с т в о в а н и я  к а рье ра ,  вклю чая  п е р и о д  в с к р ы ­
ши д о  начала  д о б ы ч и  р у д ы ,  и с числ ен  в 30 лет .
П р о и з в о д с т в о  в с к р ы ш и  з а п р о е к т и р о в а н о  о с у щ е с т в л я т ь  п л ы в у ч и м и  
з е м л е с о с н ы м и  с н а р я д а м и  типа  1000— 80, д о б ы ч у  р у д ы — м е х а н и ч е с к и ­
ми лопатами  ЭВГ-4  с к о в ш а м и  е м к о с т ь ю  в 5 м'\  пригодными д л я  р а ­
боты и в зи м н ее  вре м я .  При п р о и з в о д с т в е  в с к р ы ш н ы х  и добычных.
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ра б от  нам еч ен о  к а р ь е р н о е  поле  д е л и т ь  на 12 участков .  С т р е х  уча  
с тко в  в с к р ы ш н ы е  п о р о д ы  п ос туп а ю т  во вн е ш н и й  ги дроотвал ,  с о с т а л ь ­
ных они и д у т  в в ы р а б о т а н н о е  пространство  (рис. 2).
Т ра н с п орт  р у д ы  в к а р ь е р е  принято  пр о и зв о д и т ь  по ж е л е з о б е т о н ­
ным д о р о г а м  гр у зо вы м и  тр о л л е й в о за м и .  И з  к а р ь е р а  она при помощи 
ка н а т н о - л е н т о ч н о го  к о н в е й р а  б у д е т  пос тупа ть  не посредственно  в ж е ­
л е з н о д о р о ж н ы е  вагоны  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  в 100 т,  п е р е м е щ а е м ы е  
на п о в е р х н о с т и  с пециал ьны м  подвагонным п р о т а л к и в а т е л е м  (рис. 3).
З а ч и с т к у  п ове рхнос ти  рудной  з а л е ж и  п е р е д  вы е м к о й  руды н а м е ­
ч е н о  п р о и зв о д и т ь  б у л ьд о зер а м и ,  в о д о о т л и в —  насосами 14М — 1 2 X 4 ,  
в о д о п о н и ж е н и е — насосами  ВАН-7.
П ри  зап р о е к ти р о в ан н о м  способе  разработки  м е с т о р о ж д е н и я  ц е х о ­
вая с е б е с т о и м о с т ь  б а кча рс кой  руд ы  (франко-вагон  у борта  к а р ь е р а  
на пове рхн ос ти )  о п р е д е л и л а с ь  в 12,10 рубля  за тонну ;  в том числе  
гор н о ка п и та л ьн ы е  и вс кры ш ны е  р а б о ты — 10,52; прочие  затраты ,  в к л ю ­
чая д о б ы ч у ,  тр а н с п о р т  и п о г р у з к у  в в а г о н ы , — 1,58 р у б . /т.
В 1956 г. ц е х о в а я  себестоим ость  ж е л е з н о й  руды в К ри в о р о ж с ко м  
бассейне  на б о л ь ш и н с тв е  ру д н и к о в  н а ход и ла с ь  в п р е д е л а х  13,46— 21,81; 
на У р а л е — 19,14—31,88;  в Горной Ш о р и и — 2 2 ,3 2 —24,13 р у б . Im.
Сопос т ав л яя  п р и в е д е н н ы е  данные ,  не тр у д н о  уб е дитьс я ,  что  в о т ­
н о ш е н и и  себестоим ости  руды Б а к ч а р с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  им еет  з н а ­
ч и т е л ь н ы е  п р е и м у щ е с т в а  перед  многими д р угим и  ж е л е з о р у д н ы м и  м е ­
с т о р о ж д е н и я м и  С о в е т с к о г о  Союза .  Однако ,  как  известно,  с е б е с т о и ­
мость руды,  в зят а я  в отдельности ,  не д а е т  полного  п ред ставл ения  об 
э к о н о м и ч н о с ти  р а зр а б о т к и  м ес т о р о ж д е н и я .  Она  не о п р е д е л я е т  ц е н ­
ность,  к а ч ес тв о  и т е х н о л о г и ч е с к и е  свойства  руды,  в себестоимости  
руды не п о л у ч а ю т  п ол ного  о т р а ж е н и я  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  тр у д а  г о р ­
нораб очих ,  к а ч ес тв е н н ы е  и к о л и ч ес т в е н н ы е  потерн р уд ы  в н едрах  и 
интенсивность  ра зр а б о т ки  м ес т о р о ж д е н и й .  Ц енность  руды,  о п р е д е л я е ­
мая  как  о б щ а я  с тоим ость  по отпускны м г о с у д ар с т ве н н ы м  ценам п р о ­
д у к т о в  производства  или п о л е з н ы х  ком понентов ,  п о л у ч а е м ы х  из одной 
тонны р уд ы  при ее  п е р е р а б о т к е ,  не зависит  от себестоим ости  руды.  
П оэ т ом у  р у д ы  разной  цен н ос ти  м о г у т  им ет ь  од и н а к о в у ю  с е б е с т о и ­
мость .  И н о гд а  д о б ы ч а  м ене е  ценной  р уд ы  м о ж е т  обойтись  го р а з д о  
д о р о ж е ,  чем руд ы  б о л е е  богатой.  Все зависит от г о р н о г е о л о г и ч е с к и х  
и эк о н о м и ч е с к и х  условий  р а зр а б о т к и  м е с т о р о ж д е н и й .  П о э т о м у  по с е ­
бестоимости  руды м о ж н о  судить  об эк о н о м и ч н о с ти  р а зра бот ки  т ол ьк о  
т а к и х  м ес т о р о ж д е н и й ,  кот оры е  по своим г о р н о г е о л о г и ч е с к и м  и э к о ­
ном ическим  условиям ,  ценности  и ка ч ес тв у  руд ы  мало  отличаются  
д р у г  от д р у г а .
В этом отн ош е н и и  и м ее т  б о л ь ш о е  зн а ч е н и е  с е б е с то и м о с ть  м е т а л ­
ла,  п о л у ч а е м о г о  из данной руды.  Конкретно ,  прим енительно  к у с л о ­
виям Б а к ч а р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  чтобы с уд ить  об эконом ичности  его  
разработки ,  н е о б х о д и м о  з н а ть ,  во что б у д е т  об ход и тьс я  чугун  из бак 
чарекой руды.
При наличии  д а н н ы х  с е б естоим ость  ч у гу н а  м о ж н о  н а х о д и т ь  по 
ура вн е н и ю  [9,75— 80] :
С =  M  (с +  f  + 1 )  +  t K), ( 1)
<v 1Y . .J ( M
где i  — вы ход  ч у гу н а  из руды,  % ;
I m — в ы х о д  ч у г у н а  из к онце нтра та ,  % ;
с — с ебестоим ость  руды,  р у б . /гп; 
fp  — себестоим ость  п е ре раб от ки  руд ы  на обогатител ьной  ф аб рике ,
руб.  /д;
tp — р а с х о д ы  по п е р е в о з к е  ру д ы  на о б о г а т и т е л ь н у ю  ф аб ри ку ,  руб-/ //г; 
f M — с е бе с т о и м о с т ь  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  п е р е д е л а  к о н ц е н тр а т о в ,  
р у б . / т ;
L -— р а с х о д ы  по т р а н с п о р т у  к о н ц е н т р а т а  д о  завода ,  р у б . /т.
Так  ка к  т =  — и у „ =  2 - ^  то с е б естоим ость  м еталл а
IuO 8 м . 8
/-> 10° 2 8 / i X , + V , 1008
С ------------ (c J r f p  "Ь tp) +  “т  (/л* “f" L)> (2)а # е  '  $гм
зд есь  а — с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  в руде ,  %;
е — и з в л е ч е н и е  ка ч е с тв а  при д о б ы ч е  руды,  % ;
£ —  и з в л е ч е н и е  ж е л е з а  из р у д ы  в ч угун ,  % ;
— и зв л е ч е н и е  ж е л е з а  из кон ц е н тра т а  в ч угун ,  %; 
ß — с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  в к о н ц е н тр а т е ,  % ;
8 — с о д е р ж а н и е  ж е л е з а  в ч у гу н е ,  %.
Д л я  о б ос н ова н н ой  постановки  вопроса  о п р о м ы ш л е н н о м  и с п о л ь ­
зо в а н и и  руд  д а н н о г о  м е с т о р о ж д е н и я ,  о создании на его  базе  в Т о м ­
с кой  об л ас т и  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  завод а  н е о б х о д и м о  п о л у ч и т ь  д а н н ы е ,  
по которы м  б ыло бы в о з м о ж н о  подсчитать  с е б е с т о и м о с т ь  ч у г у н а  из 
р у д  Б а к ч а р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я .  Д л я  этого  н е о б х о д и м о  на н а и б о л е е  
п е р с п е к т и в н ы х  у ч а с т к а х  м е с т о р о ж д е н и я  (с. Б а к ч а р ,  д . П о л ы н я н к а )  
провести  г е о л о г и ч е с к и е  и с с л е д о ва н и я  в стадии д е т а л ь н о й  р а зв е д к и ,  
в сесторонне  и зуч ить  ф и зи к о -м е х а н и ч е с к и е  и т е х н о л о г и ч е с к и е  свойства 
руды,  д е т а л ь н о  и с с ле д ова т ь  в м е щ а ю щ и е  п о р о д ы  и ги д р о ге о л о ги ю  м е ­
с т о р о ж д е н и я  на р а з в е д ы в а е м ы х  п л о щ а д я х ;  вы я в и т ь  п отре б и те л е й  руды
и у с л о в и я  ее  п е р е в о зк и .
С в е д е н и я ,  ко т о р ы е  б у д у т  п о л у ч е н ы  в р е з у л ь т а т е  т а к и х  и с с л е д о ­
ваний,  п о з в о л я т  п ра ви л ьн о  по д о й ти  к р а з р е ш е н и ю  т е х н и ч е с к и х  и э к о ­
н о м и ч е с к и х  проблем ,  с вяза н н ы х  с п р о м ы ш л е н н ы м  освоением  б о г а т е й ­
ш е г о  Б а к ч а р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  ж е л е з н ы х  руд.
Н ам  п р е д с т а в л я е т с я ,  что и с с л е д о в а т е л ь с к и е  р а б о т ы  в указанном  
в ы ш е  н а п р а в л е н и и  н е о б х о д и м о  п ровести  в о з м о ж н о  б ы с т р е е  (в 1960— 
1962 гг.),  чтобы к к о н ц у  т е к у щ е й  с е м и л е т к и  м о ж н о  бы л о  составить  
п р о е к т н о е  за д ан и е  на с т р о и т е л ь с т в о  к р у п н о г о  г о р н о м е т а л л у р г и ч е с к о ­
го ком би ната  на б а зе  р у д  Б а к ч а р с к о г о  м е с т о р о ж д е н и я  З а п а д н о - С и ­
б и р с к о го  ж е л е з о р у д н о г о  бассейна  ( Т о м с к а я  область) .
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